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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 3, DE 2 DE JANEIRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
LOTAR,  a partir de 15 de dezembro de 2003, os servidores abaixo 
relacionados, na forma a seguir: 
ALAÔR SILVEIRA JUNIOR, matrícula S042395, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma; 
ANTONIO RODRIGUES DE REZENDE JUNIOR, matrícula S042239, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda Turma; 
CAIO POMPEU MONTEIRO BARBOSA, matrícula S042417, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda 
Seção; 
CECILIA SILVA BARROSO, matrícula S034970, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
CRISTIANE MENESES THOMÉ, matrícula S042255, Analista Judiciária, Área 
de Apoio Especializado – Taquigrafia, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
ELIANA LEILA DA SILVA NASCIMENTO, matrícula S042387, Analista 
Judiciária, Área de Apoio Especializado – Biblioteconomia, Classe “A”, Padrão 1, na 
Secretaria de Documentação; 
ERMAINE PEREIRA BARBOSA, matrícula S042263, Analista Judiciária, Área 
de Apoio Especializado – Taquigrafia, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
FABIANA AMBROZIO DE OLIVEIRA, matrícula S042352, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma; 
IZABELY MICHELLE CAVALCANTE NORMANDO RêGO DO NASCIMENTO, 
matrícula S042344, Técnica Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na 
Secretaria de Documentação; 
LAILA DE MOURA DANTAS, matrícula S042271, Analista Judiciária, Área de 
Apoio Especializado – Biblioteconomia, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de 
Documentação; 
LUCIANA SOUTO, matrícula S042409, Analista Judiciária, Área Judiciária, 
Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma; 
LÚCIO DE ANDRADE CARVALHO, matrícula S042425, Analista Judiciário, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma; 
MARCELO PEREIRA CRUVINEL, matrícula S042379, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma; 
MARIA ROSILENE SOUZA, matrícula S042328, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Recursos Humanos; 
PRICILLA CARDOSO DE REZENDE, matrícula S042280, Técnica Judiciária, 
Área de Apoio Especializado – Taquigrafia, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
SIMONE DE SOUZA FREITAS, matrícula S042336, Técnica Judiciária, Área 
de Apoio Especializado – Taquigrafia, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 16 jan. 2004. 
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TATIANA ALVES E SILVA, matrícula S042301, Técnica Judiciária, Área de 
Apoio Especializado – Taquigrafia, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
VIVIANNE BARBOSA FURTADO NUNES, matrícula S042310, Analista 
Judiciária, Área de Apoio Especializado – Taquigrafia, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria 
Judiciária. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
